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Важнейшей задачей современной порошковой металлургической про-
мышленности является разработка порошковых конструкционных мате-
риалов, которые имеют заданные физико-механические характеристики. 
Эти характеристики напрямую зависят от комбинации выбранных техно-
логических режимов, применяемых при их изготовлении. Для оценки из-
менения физико-механических характеристик в объеме изделия на любой 
стадии изготовления с высокой точностью, а также оценки эффективности 
выбранных технологических режимов применяются различные оператив-
ные системы контроля. 
Для диагностики процессов формования порошковых материалов ши-
рокое распространение получили ультразвуковые методы, которые обла-
дают методической простотой и универсальностью. Вместе с тем при про-
ведении ультразвукового контроля имеет место значительное влияние на 
результат измерений субъективных факторов [1]. Основным измеритель-
ным параметром ультразвукового контроля порошковых материалов явля-
ется скорость распространения ультразвука. 
Для обеспечения достоверности полученных данных необходимо, что-
бы погрешность измерения в каждой отдельно взятой точке на поверхно-
сти образца из порошкового материала была на порядок меньше, чем раз-
брос значений скорости ультразвука, который обусловлен разбросом фи-
зико-механических характеристик. 
Анализ субъективной составляющей общей погрешности измерения 
позволяет предложить различные подходы к ее уменьшению. Главным 
способом является автоматизация процесса контроля с одновременной 
разработкой специализированных алгоритмов обработки данных. 
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